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(Multi-Input Multi-Output) システムを目指している。 
方法： 
本研究の大まかな流れとしては、現在使われているGoldやM系列やWalshなどの拡
散符号を用いたDS-CDMAシステムとZCZ符号を計算機で生成してそれを用いた畳み
込み拡散（CS）-CDMAシステムをSISOやMIMOシステムに展開しました。マルチパス
環境による受信モデルではRAKE受信機を利用した。そして、それらのシステムを
計算機でMatlabを利用して計算機シミュレーションを行った。その結果を基にし
て現代のシステムとの性能の評価を行った。 
結論： 
計算機シミュレーションの結果よりZCZ-CS-CDMAを用いたMIMO-STBCシステムでは
フルユーザとマルチパスの環境でのビット誤り率が一番軽減されていることが判
明した。この結果にはZCZ拡散符合の特性に大きく依存し、それによってRAKE受信
機からもパスダイバーシティを発揮していることである。さらにSTBCによるMIMO
チャンネルでの伝送の場合は受信アンテナ数を増やすことによって受信ダイバー
シティ利得が大きくなるのでシステムの性能を向上できる。 
 
